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Team Results 
Place Team 
1 Cedarville University 
2 Shawnee State 
3 Kentucky Christian 
4 Mt. Vernon 
4 Davis & Elkins 
6 Ohio Valley 
7 Pikeville 
Individual Results 
Place Name 
1 Lisa Davies 
2 Lydia Wong 
3 Brittany Simpson 
4 Elisabeth Ryles 
5 Stacey Keller 
6 Melissa Wysong 
7 Jessica Squier 
8 Maria Balch 
9 Audrea Goodaw 
10 Trisha Krueger 
11 Leanne Crunelle 
12 Bethany Davis 
13 Emily DeRusha 
14 Laura Liston 
15 Amy Ernsberger 
16 Chelsea Fouch 
17 Andrea Jackson 
18 Shannon DeRusha 
19 Nicole Santose 
20 Alexandra Boyd 
21 Brittany Thomas 
22 Mallorey Newland 
23 Michelle Hilborn 
24 Heather Waugh 
25 Katie Tracy 
26 Debra Gill 
27 Sara Dunlap 
School 
Shawnee State 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Shawnee State 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Shawnee State 
Cedarville 
Shawnee State 
Shawnee State 
Cedarville 
Cedarville 
Pikeville 
Ohio Valley 
Mt. Vernon 
Shawnee State 
Shawnee State 
Mt. Vernon 
Davis & Elkins 
Davis & Elkins 
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Score 
20 
43 
121 
124 
124 
126 
INC 
Time Score 
18:18 1 
18:23 2 
18:57 3 
18:58 4 
19:14 5 
19:18 6 
19:38 7 
19:44 8 
19:46 X 
19:57 9 
20:04 X 
20:11 X 
20:23 X 
20:47 10 
21:03 X 
21:22 11 
21:27 12 
21:36 X 
21:37 X 
21:54 X 
21:55 13 
22:19 14 
22:28 15 
22:41 16 
23:50 17 
24:04 18 
24:11 19 
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28 Corie Rife Pikeville 24:12 X 
29 Lisa Franzen Shawnee State 24:19 X 
30 Tessa Swartzentruber Mt. Vernon 24:22 20 
31 Ayaka Ito Ohio Valley 24:29 21 
32 Stephanie Wood Kentucky Christian 24:55 22 
33 Molly Metcalf Kentucky Christian 24:58 23 
34 Allison Thwing Kentucky Christian 25:01 24 
35 Emily Prosise Kentucky Christian 25:24 25 
36 Desiree Coulter Kentucky Christian 25:30 26 
37 Ashley McCray Shawnee State 25:41 X 
38 Rachel Ditty Shawnee State 26:02 X 
39 Sadie Clifford Davis & Elkins 26:02 27 
40 Abigail Miller Ohio Valley 27:05 28 
41 Donia Roberts Pikeville 27:27 X 
42 Bethany Haught Mt. Vernon 27:54 29 
43 Erica Page Ohio Valley 28:30 30 
44 Sarni Reams Kentucky Christian 29:07 31 
45 Amanda Biser Amanda Biser 29:19 32 
46 Catherine Morgan Kentucky Christian 29:26 33 
47 Rebekah Moore Ohio Valley 30:06 34 
48 Ayesha Mazurndar Davis & Elkins 32:24 35 
49 Ashley Davis Mt. Vernon 32:49 36 
50 Liz Bayless Mt. Vernon 35:54 37 
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